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Okologische Aspekte bei der Umgestaltung von FlieBgewiissern in
urbanen Bereichen
Dr. Peter Jurging
Naturliche FlieBgewasser wurden vom Menschen in der Vergangenheit meist
sicherheits- und nutzungsorientierl ausgebaut. Dabei wurden die vormals dyna-
mischen FlieBgewassersysteme u.a. zu mehr oder weniger strukturlosen, weit-
gehend statischen Lebensrtiumen degradiert. Nachdem man die damit einherge
gangenen Verluste mehr und mehr erkannte, versucht man heute vielet·orts
FlieBgewasser unter Beachtung Okologischer Aspekte wieder in naturnahere
Zustande umzugestalten bzw. sich wieder selbst entwickeln zu lassen, was spe-
ziell in urbanen Bereichen die Verantwortlichen vor erhebliche, wenn nicht gar
unl6sbare Probleme steilt.
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Abbildung 1 Naturnahes, dynamisches FlieBgewasser (Kalten bei Rosenheim)
1 Natiirliche Fliettgewitsser und ihre Auen
Naturliche FlieBgewasser mit ihren Auen zahlen zu den struktur- und arten-
reichsten Okosystemen. Sie werden im wesentlichen von den naturraumlichen
Gegebenheiten ihres Einzugsgebietes gepriigt. Sie bestimmen die Individualitiit
eines jeden FlieBgewassers. Ma8gebend sind vor allem Klima, Geologie, Tek-
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tonik, Boden und Vegetation, und in Abhiingigkeit davon, der Oberflachenab-
fl uss und der Abtrag von Landflitchen. Diese Faktoren bestimmen vor Ort, also
in den jewei Is betrachteten FlieBgewasserabschnitten, die Gewasser- und Auen-
dynamik durch unterschiedliche Einflusse. Von zentrater Bedeutung dabei sind
die dynamischen Okosystembausteine der FlieBgewiisser mit ihren Auen. Diese
setzen sich aus dem Abflussgeschehen (unterschiedliche Wasserfuhrungen und
FlieBverhaitnisse, Uberschwemmungen, Hochwasserruckhaltung und Grund-
wassererneuei·ung in der Aue sowie Niedrigwasseraufbesserung), dem Fest-
stoll'haushalt (Erosion, Transport und Ablagerung durch wechselnde Abflusse,
Strukturvielfalt), der Morphologie (Abfluss und Feststoffhaushalt sorgen fur ei-
ne dynamische Eigenentwicklung eines naturlichen FlieBgewassers insbesonde-
re der Laufgestalt und des Auenreliefs), der Wasserqualitbit (Stoffeintriige, E-
nergieflasse und Stoffkreislaufe) und letzttich aus der Besiedlungsdynamik
(Lebensgemeinschaften) zusammen. Letztere spiegelt die vorgenannten, lebens-
raumbestimmenden Okosystembausteble durch die Zusammensetzung der Arten
und Lebensgemeinschaften wider. Die in den vielfaltigen gewassertypischen
Lebensrtiumen vorkommenden Lebensgemeinschaften sind an Uberschwem-
mungen, Niedrigwasser und Grundwasserschwankungen usw. angepasst bzw.
k6nnen diese vertragen.
Die dynamischen Okosystembausteine sind also auch Gmndlage fur die bioti-
schen Faktorenkomplexe eines FlieBgewassers wie z.B. von Nahrungsketten,
von organischen Strukturen und der 6kologischen Durchgangigkeit einschlieB-
lich der Liings- und Quervernetzung. Die Abfolge alter dynamischer System-
komponenten wird im naturlichen Verlauf eines FlieBgewassers nur in sehr sel-
tenen Fallen unterbrochen, so dass man von einem FlieBgewasserkontinuum
spricht (JURGING 2001).
2 Naturferne FlieBgewilsser und ihre Auen
Diese dynamischen Vei·haltnisse in und an FlieBgewiisser existieren heutzutage
kaum noch in unseren Kuitur-, Industrie- und Stadtlandschaften, da der Mensch
die allermeisten FlieBgewasser sicherheits- und nutzongsorientiert ausgebaut
hat. Seit Begion des 19. Jahrhunderts worden an vielen unserer Flie£gewasser
zur Reduzierung der Hochwassergefahr und zur Landgewinnung Korrektionen
durchgefuhrt. Diese FlieBgewasserbegradigringen stellten zwangslitufig eine
Laufverkurzung und damit eine Erh6hung des Gefilles dar. Zudem wurde oft-
mals geschiebefuhrenden Gewiissern Geschiebe entzogen, All dies fuhrte
zwangslaufig zu Sohleintiefungen, u.a. mit der Foige, dass die fraher natur-
ticherweise hautigen Uberschwemmungen weitgehend ausblieben und die
Grundwasserstande absanken. Dadurch wurden in den Auen bessere Vorausset-
zungen mr Nutzungen geschaffen. Zusiitzlich wurden an vielen Flussen uber
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weite Strecken flussbegleitende Hochwasserdeiche errichtet, Danlit war die Aue
endgultig vom Flie13gewasser weitestgehend abgekoppelt (JURGING 1995).
Aufgrund dieser Ausbauten wurden vor allem in urbanen Bereichen sehr viele
FlieBgewas'ser iu mehr oder weniger monotonen Gerinnen degradiert. Dement-
sprechend wurden vielerorts die eingangs angesprochenen dynamischen Oko-
systembausteine wesentlich abgewandelt: Das Abflussgeschehen wird nun vor
allem von Regelprofilen, Querbauwerken, Deichen und Staubereichen, somit
von vergleichsamten Abflussen und selteneren Ausuferungen, mitunter auch nur
noch von Restwasser gepragt. Der Feststoffhaushalt ist vielfach von Geschiebe-
defiziten und dementsprechend von einer stark reduzierten Geschiebedynamik
gepragt. Die Morphologie fallt mit geometrisch stetigen Linienfuhrungen, mit
festgelegten und strukturarmen Gewiisserbetten sowie fehlenden Auen oftmals
mel·,r als bescheiden aus. Auch die Wasserqualitat wurde in vielen Fallen direkt
oder indirekt negativ verandert.
Die Lebensgemeinschaften sind aufgrund der vertinderten Lebensrliume bzw. -
bedingungen von einer Verschiebung und Verringerung des Artenspektrums
gegenuber vergleichbaren, naturnahen Gewassern gezeichnet. So stellt z.B. ein
Vorland mit einem, im Hinblick auf den Hochwasserabfluss intensiv zu unter-
haltenden Rasen keinen natiirlichen Lebensraum dar.
Bei anthropogen veriinderten FlieBgewiissern wurden neben der Verinderung
der Okosystembausteine zwangslaufig auch alle wichtigen biotischen Faktoren-
komplexe, vor allem die Nahrungsketten, die organischen Strukturen und die
6kologische Durchgtingigkeit, negativ veriindert.
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Abbildung 2 Naturfernes, statisches FlieBgewasser (Sempt in Erding)
Als Fazit bleibt festzuhalten, dass durch den sicherheits- und nutzungsorientier-
ten Ausbau der FlieBgewasser die vormals von der Dynamik gept'aglen Lebens-
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raume nur noch weitgehend statischen Bedi ngungen unterliegen. Solche natur-
fernen Gewasser k6nnen ihre naturlichen Funktionen im Naturhaushalt meist
nicht mehr oder nur noch sehr eingeschi*nkt erfullen.
Hinzu kommt, dass diese Gewasser in aller Regel zur Aufrechterhaltung der
Ausbauziele einer steten und vergleichsweise intensiven Gewasserunterhaltung
bedurfen. Vor allem die regelmaBig wiederkehrenden UnterhallungsmaBnahmen
sorgen daRir, dass die ausbaubedingte Uniformitat der Lebensritume immer
wieder hergestelit und eine eigendynamische Entwicklung weitgehend unter-
bunden wird (JURGING 1999).
3 Fliellgewiisserentwicklung
Aufgrund der strukturellen und biologischen Verarmung unserer FlieBgewlisser
wird heutzutage in zunehmenden MaBe versucht, ausgebaute Flusse und Bache
im Rahmen der Gewasserentwicklung soweit als mt glich zu revitalisieren um
deren gewasser6kologische Funktionen schrittweise wieder zu verbessern. Da-
bei konnen Ausbauvorhaben grundsatzlich den AnstoB zu einer Gesamtplanung
geben, die neben wirtschaftlichen und sozialen Belangen vor allem auch 6kolo-
gische Gesichtspunkte berticksichtigt. Zu Letzterem zahlen im wesentlichen der
Schutz bestehender nautrnaher FlieBgewasserbereiche, die ohne wenn und aber
zu erhalten sind, sowie die Revitalisierung naturferner FlieBgewlisserbereiche
zur Verbessei·ung des Lebensraumangebotes, Am besten ware sicherlich eine
Renaturierung, d.h, eine eigendynamische FlieBgewasserentwicklung zu erm6g-
lichen und zu fardein, so dass sich die Okosystembausteine im Laufe der Zeit
von selbst wieder naturnaheren Verhtilmissen annithern k6nnen. Allerdings ist
dies insbesondere in urbanen Gebieten aufgrund vielfdltigster Sachzwange, z.B.
dem Hochwasserschutz, irreversiblen FlieBgcwiisscrentwiekluilgCn oder nicht
ausreichender Platzverfugbarkeit, in den allermeisten Fallen nicht mehr m6g-
lich. Dies bedeutet, dass vor allem in Ballungsgebieten die dynamischeii Oko-
systembausteine durch Umbauten auch beim allerbesten Willen, zumindest der-
zeit, nicht mehr zur Ganze wiederherstellbar sind. Deshalb bleibt oftmals nur
die Moglichkeit einzelne Teillebensrtiume oder Bausteine des Gesamti kosys-
tems zu verbessem. Diese (Teil-)Ziele ki nnen var allem bei MaBnahmen des
Wasserbaus, z.B. zur Ertiichtigung des Hochwasserschutzes, vielfach quasi als
"Nebenprodukt" zumindest teilweise erreicht werden.
4 Teillebensriiume von FlieBgewiissern
Fur FlieBgewasser in Stiidten sind auch kieinere, noch mdgliche Revitalisie-
1-ungsmaBnahmen slets eine willkommene Verbesserung von Teillebensrtiumen.
Zu diesen Teillebensraumen zahlen vor allem das freiflieBende Wasser, die Ge-
wassersohle, die Ufer und, wenn vorhanden, die Vortlinder, Deiche und Neben-
gewiisser. Aus 6kologischer Sicht k6nnen diese Lebensrliume sehr unterschied-
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lich ausgepragt sein, was in qualitativ schlechten, ungunstigen oder guten Le-
bensmumbedingungen zum Ausdruck kommt. Beispiele hierzu sind in Tabelle 1
zusammengestellt.
Tabelle 1 Teillebensraume urbaner FlieBgewiisser mit unterschiedlichen Lebensi·iumquali-
taten (verandert nach PATT 2001, S. 420)
Lebensrtiume
(wenn vorhanden)
Freies FlieBwasser
Gewassersohle
Vorlander
Deiche
Nebengewiisser
Qualitativ
schlechte Lebens-
bedingungen
Abstarze mit getrepp-
tenWasserspiegeln,
Staue, Restwasser,
starke Besonnung,
„Hochwasser bleibt
im Kanal"
glatt, befestigt oder
kolmatiert, praktisch
existiert kein Intersti-
tial, Feststofftrift als
„Rasur"
senkrechte Ufer, Be-
ton, Spundwande
Usw. Neben einigen
Algen, Moosen oder
Flechten keine ande-
ren Pflanzen
befestigt, z.B. mit
wasserundui-ch-
Itissiger Asphaltde-
cke, Nutzung z.B. als
Parkpiatz
anstatt eines Deiclies
eine durchgehende,
senkrechte Mauer,
z.B. aus Beton
„verdeckelter" oder
verrohrter Bach, ho-
her, senkrechter Ab-
sturz ins Hauptge-
wasser, vegetations-
frei
Qualitativ unguns-
tige Lebensbedin-
gungen
keine Absturze aber
gleichmtiftiges Flie
Ben ohne nennens-
werte FlieBwasser-
strukturen, keine
Fluchtmeglichkeit,
bei Hochwasser
„kaum Hall"
im Gewissei·bett auf
undurchlassiger Soble
auniegende Geschie-
be-schicht„,Teilin-
tel·stitial"
befestiges, starres
Regelprofil ohne U
bergang vom Wasser
zum Land, Beschon-
gen zumindest mit
Rasen
Rasen, Nutzung z.B.
als Sportplatz, Schre-
bergarten oder Cam-
pingplatz
starres Regelprofil,
intensiv unterhaltener
Einheitsrasen
offenes, starres„Re-
gel-ge,inne", senk-
recht mit einer klei-
nen Schwelle recht-
winklig ins Haupt-
gewlisser miindend,
Bdschungen mit Ra-
sen
Qualitativ guie Le-
bensbedingungen
ve,·schiedene FlieB-
strukturen, zumindest
Teilbeschatlung,
Durchwanderbarkeit
bei Hochwasser eini-
ge Ruckzugs,·liume
offenenporiges, somit
durchwanderbares In-
terstitial, Erosion und
Sedimentation
kein staI·res Regelpro-
fil, Obergiinge vom
Wasser zum Land,
Btschungen z.T. init
Rdhtichten und/oder
Gehalzen
nicht oder nur exten-
sk genutzte Wiesen
und/oder Hochstau-
den, parkartige bis
auwaldartige Vegeta-
lion
im Geliinde verzoge-
nes Profil, mit Mager-
raser und/oder Ge-
116lzgi·uppen
Bach mit offenem,
unre-gelm#Bigen Pro-
fil, der hohengleich
spitzwinklig ins
Hauptgewasser„ein-
schleift", B6schungen
z.T. mit Geh6lzen
Ufer
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Allerdings kann nicht oft genug betont wel·den, dass einzelne Verbesserungen
an diesen Teillebensraumen die dynamischen Okosystembausteine nicht erset-
zen k6nnen, sondern in alter Regel nur einen kleinen, aber wichtigen Schritt in
die richtige Richtung bedeuten. Nur nebenbei bemerkt, derartige Umbauten
kennen unter Umsthnden auch zu einer Reduktion der Gewasserunterhaltung
fuhren.
5 Freies FlieBwasser
Speziell bei Nutzungsinderungen kann es sich anbieten, Staueinrichtungen
bzw. Absturze zu entfemen und z.B. durch Soblgleiten oder -rampen zu erset-
zen (Abbildung 3). Neben wasserbaulichen Erfordernissen ist dat·auf zu achten,
dass die groben Steine m6glichst ohne Verwendung von Mdrtel oder Beton so
gesetzt werden, dass sie zumindest bei Mittelwasserabiliissen auch stromauf-
warts von z.B. Fischen, Muscheln oder Schnecken uberwindbar sind. Des Wei-
teren ist darauf zu achten, dass sich bei Niedrigwasserab£Rissen zwischen den
Steinen noch ein weitgehend zusammenhlingender, „gebundelter Abfluss" er-
gibt.
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Abbildung 3 Eihe Schwelle Cinks), die in eine aufgelaste Rampe um-ebaut wurde, stellt
einen wichtigen Beitrag zor Wiederheratellung des Flieagewisserkontinuums
dar (Isar bei Freising)
KOnnen z.B. aus wasserrechtIichen Granden derzeit Abstiirze bzw. Wehre nicht
zurlickgebaut werden, so ist zu uberlegen, ob nicht die Anlage eines Fischpas-
ses oder einer Fischtreppe (Abbildung 4) die Auswirkung einer „,Wandersperre"
wesentlich mildern kann. Zur Funktionalitat und Anlage von Fischpassen oder
Fischtreppen siehe DVWK 1996.
Vielfach verbleibt bei Ableitungen von Flusswasser zumindest zeitweilig kein
ausreichendes Restwasser im Fluss. Hier sind Uberlegungen anzustellen, ob
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nicht bereits z.B. durch eine Reduzierung der Wasserentnahine oder eine Ande-
rung der Wasseraufteilung eine ausreichende Niedrigwassersituation eireicht
werden kann. Einen gewissen Erfolg kann auch die Ausbildung von Niedrig-
wasserquerschnitten z.B. mittels Niedrigwasserbuhnen, z.T. im Einklang mit
Belebungssteinen bringen.
Einen wesentlichen Schiitt zur Verbesserung des „Lebensraumes Freiwasser"
wurde selbstverstandlich die Gestaltung eines naturnaheren Gewasserverlaufes
entsprechend der jeweiligen Gewasserlandschaften (Bay.LFW 2002) bringen,
z.B. durch Entnahme der Ufet·befestigungen und Schaffung (bzw. „wirken las-
sen" der Dynamik) abwechslungsreicher Gewasserquerschnitte (Abbildung 5).
Derartigen Umbauten sind allerdings in urbanen Gebieten, wie bereits erwiihnt,
sehr schnell Grenzen gesetzt.
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Abbildung 4 Ein Fischpass bzw. eine Fischtreppe kann die Auswirkungen eines Querbau-
werkes als Wandersperre mildem (Isar, Ickinger Wehr)
6 FlieBgewitssersohle
In urbanen Gebieten ist die Sohle der FlieBgewasser oft durchgehend so befes-
tigt, dass im Extrem kein funktionsfahiges Interstitial vorhanden ist und sich
auch nicht ausbilden kann. Revitalisierungen dieses Lebensraumes z.B. durch
AufreiBen der Sohle haben gerade fur FlieBgewasser in urbanen Bereichen im
Hinblick auf eine ausreichende Durchgangigkeit eine hohe Bedeutung. Alter-
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dings ist bei allen diesbezuglichen MaBnahmen darauf zu achten, dass sich die
Sohle auf keinen Fall weiter eintiefen kann. Hierfur kann das Gewasserbett z.B.
aufgeweitet werden (Abbildung 5) oder es muss fur ausreichend Feststoffnach-
lieferung von oberstrom gesorgt werden. Deshalb ist im Rahmen von Umgestal-
tungen als Erstes muglichst ein ausgeglichener Geschiebehaushalt anzustreben.
Wenn alerdings die Ursachen fur eine Sohieintiefung mit Aufweitungen oder
Geschiebezugaben nicht beseitigt werden konnen, muss vor allem in url,anen
Gebieten die Tiefenerosion direkt verhindert werden. Eine Maglichkeit hierzu
ist die Sohlsicherung, z.B. mittels Sohlenriegeln, die die Sohle punktuell stutzen
aber ansonsten eine offene Substratsohle erlauben bzw. ergeben. Ist eine massi-
ve, flachige Sicherung der Sohle unerlasslich, so kann z.B, eine Rollschicht aus
Wasserbausteinen eingebaut werden. Selbstverstandlich mussen die hierfur
verwendeten Baumaterialien der Schleppspannung bei Bemessungsabflass
standhalten (PA'IT et al.1998). Im Laufe der Zeit wird sich auf und in dieser Si-
cherungssclicht feineres Substrat ablagern, z.T. auch umlagern, und sich ein
(kunstliches), wenn auch bescheidenes Interstitial ausbilden.
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Abbildung 5 Aufgeweiteres Flussbett dutch Ruckbau der starren Uferbefestigungen bei
gleichzeitigem Umbau der Schwellen in Solilgleiten (Isar in Munchen)
Grundstitzlich gilt, dass „das Gewasserbett als offene, heterogene Sohie mit
Moglichkeit zur Substratumiagerung ausgebildet werden solite. Darnit wird eine
Grundvoraussetzung fur die Durchglingigkeit in Langsrichtung (FlieBgewasser-
kontinuum) und in vertikaler Richtung (Wechselbeziehungen zwischen Intersti-
lial und flieBender Welle) erfullt. Durch Feststoffumlagerungen entstehen Kies-
und Sandbanke sowie Gumpen und Kolke, die mosaikartig angeordnete Klein-
lebens- und Ruckzugsraume fiir die aquatische Fauna darstellen und die Ablits-
se bei Niedrigwasser konzentrieren" (DVWK 2000).
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7 Ufer und Uferstreifen
Vielfach sind in stiidtischen Bereichen die Ufer der FlieBgewassel· mit Wasser-
bausteinen bis hin zu senkrechten Betonmauern gesicher't um auch gewasserna-
he Flachen optimal nutzen zu kennen. Ist ausreichend Platz vorhanden bzw.
kannen entsprechende Grundstacke erworben werden, dann soliten det·al·lig be-
festigte Ufer, soweit man dies im Hinblick auf die Gewasserdynamik und den
Hochwasserschutz vertreten kann, zurlickgebaut werden. Ist ein Uferruckbau
maglich, so kann es auch sinnvoll sein, am Gewasser Gelande abzutragen. Ne-
ben einem vergl·5Berten Hochwasserabflussprofil bedeutel dies eine Meht·ung
der amphibischen Standorte bzw. eine hautigere Uberflutung.
Gerade in urbanen Bereichen, wo Auen nicht mehr vorhanden sind und auch
durch Renaturierungen derzeit nicht wieder geschaffen werden k6nnen, soliten
ilberall wo die Situation es zulasst, Uferstreifen angelegt werden. Eine BepfIan-
zung mit.standortgerechten und heimischen Geholzen hilft die Ufer bis zu ei-
nem gewissen Grad zu sichern. Allerdings ist bei Anpflanzungen die Entwick-
lung der Gehaize in die Uberlegungen mit einzubeziehen, damit nicht bereiIs
nach kurzer Wuchszeit wieder pflegend in das Gewasser eingegriffen werden
muss.
Ist ein Uferstreifen breit genug, so kann · er fur gewiisserdynamische Pt·ozesse
zur Verfugung gestellt werden, d.h, nicht jeder Uferabbruch muss sofort wieder
verbaut werden. Ziel der Gestaltung eines Uferstreifens sollte auch sein, die
Gewasserunterhaltung zu minimieren. Gleichzeitig verbessern vor aliem mit
Geh6lzen bestandene Uferstreifen die Lebensbedingungen im Wasser und kon-
nen fur eine Vielzahl von Arten eigenstandige Lebensrliume sein. Datuber hin-
aus kijnnen noch vorhandene, verinsette Okotope durch neuangelegte Uferstrei-
fen vernetzt werden und im Idealfall einen Biotopverbund mit unbesiedelten
Tallandschaften ergeben (DVWK 1997).
Lassen die Gewtisserdynamik und/oder die Platzverhiiltnisse Ufei·streifen nicht
zu, so ist es oft notwendig aus Granden der Hochwassersicherheit Schutzmau-
ern zu er·richten. Diese sollten aber keine durchgehenden, uniformen Betonwiln-
de sein. Mit etwas Phantasie kann der Planer neben einer Verbesserung des
Stadtbildes und der Erholungsmoglichkeiten auch eine Aufwertung von Teille-
bensrtiumen erreichen.
So wurde z.B. in Wasserburg am Inn eine gestaffelte Hochwassei-schutzinauer
el·richlet (Abbildung 6) . Dabei fuhrt zwischen einer wasserseitigen S tutzmauer
und der landseitigen Schutzmauer eine neue Uferpi·omenade uber Treppenauf-
gange und Aussichtspodeste am Inn entlang, wobei Vorsprunge und Nischen
die Liinge der Mauern brechen. Die gesamte Maueranlage orientierte sich am
historischen, fast sitdlandisch anmutenden Stadtbild (OBB 1990).
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Neben einem wesentlich erhohten Hochwasserschutz und verbesserten Naher-
holungsm6glichkeiten konnte bei dieser Mallnahme auch dem Fluss etwas mehr
Platz gegeben werden, so dass nun bei Mittelwasser randliche Kiesflachen den
Fluss am Gleitufer fast durchgehend begleiten. Diese Teillebensraume mit zeit-
weiligen, einjairigen Fluren sorgen heute fur eine amphibische Ubergangszone
zwischen Wasser und Land.
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Abbildung 6 Auch bei Hochwasserschutzanlagen (im Bild Wasserburg am Inn) kannen
Teillebensrliume, z.B. der amphibische Uferberetch, eine kleine akologische
Autwertung erfahren
8 Vorliinder und Deiche
Werden Deiche neu angelegt, erhaht oder omgebaut, so unterliegen diese be-
sonderen Sicherheitsanforderungen im Bezug auf Standsicherheit, Uberflutung
und Durchsickerung. Werden „nur" die Normen (s. DIN 10712) erfullt, so ver-
bleibt zwangslaufig ein eint6niger Deich mit einem Regelprofil und einem,
meist abfiussbedingt kurz geschorenem Rasen, aber kaum ein Spietraum fur
landschaftsgestalterische oder landschafts6kologische MaBnahmen. Deshalb
sollten, wenn es der zur Verfugung stehende Platz erlaubt, Deiche groBzugiger
geschuttet bzw. aufgebaut werden als es der erdstatiseh notige Mindestquer-
schnitt verlangt. Diese zuslitzlichen Schuttungen dienen der Gestaltung und er-
m6glichen eine Bepflanzung bzw. eine Sukzession sowie eine Reduzierung der
Untei·haltung. Die erforderlichen Deichverteidigungswege ki nnen in stadti-
schen Bereichen auch in ein Konzept von Uferpromenaden, Rad-, Wander- und
Spazieiwege integriert werden (DVWK 2000).
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Als Beispiel moge nochmals der Umbau der Isar in MOnchen (Abbildung 7)
dienen. Durch die Ertuchtigung und teilweise Verlegung der Deiche konnten et-
liche Teillebensraume eine wesentliche Aufwertung erfahren:
- An den flussnahen Uferstreifen kann nun die Gewasserdynamik fast un-
gehindert zugelassen wei·den. Sie sorgt nicht nur im Fluss sondem auch
in unmittelbarer Flussnahe immer wieder fitr Geschiebeum- und -
antagerungen und somit fur hier naturnahe, offene Kiesflachen (s. auch
Abbildung 5).
- Der Baumbestand in den Vorlandern und auch in den Deichbereichen
konnte weitgehend erhalten werden und kann sich auch weiter entwi-
ckeln.
- Auf den Deichflachen selbst wurden und werden Magerrasen, die fur ti·0-
ckene Standorte in der Aue von Gebirgsflussen typisch sind, gefdrdert.
, 1.4.1
Abbildung 7
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Gehtlzbestandene Vorliinder sowie struktur- und magerrasenreiche Deiche
bereichern nach dem Umbau die isarauen in Munchen
9 Settengewiisser
Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung (Durchgangigkeit, Quervernetzung)
ist auch das Freilegen versiegelter Nebengewiisser unter Beriicksichtigung ge-
wasserukologischer Belange. Hierzu zahlt u.a. auch eine funktionsftihige An-
bindung des Seitengewassers an das Hauptgewassers im Hinblick auf ei ne Pas-
sierbarkeit zur Verbesserung der Langs- und Que,·vemetzung, damil sich z.B.
FlieBgewasserorganismen fur die Dazier eines Hochwassers wieder in die Ne-
bengewbger zuruckziehen k6nnen. Ideal ist es, wenn das offene, moglichst na-
turnah gestaltete Seitengewiisser fast niveaugleich einmundet. Sind gr613ere HO-
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hen zu libel·winden, so kann die Verbindung zum Hauptgewasser z.B. uber
Sleinrampen oder fischpassahnliche Konstruktionen ohne Sturzgefalle erreicht
werden. Bei nicht zu starkem Gefalle konnen auch Faschinenschwellen in den
Obergangsbereich eingebaut werden. Bei allen Mundungsbereichen, insbeson-
dere bei solchen mit ingenieurbiologischen MaBnahmen, ist darauf zu achten,
dass das Abflussprofilim Laufe der Zeit durch die Vegetationsentwicklung
nicht eingeengt wird und dass bei Einmundungen in schmiilere FlieBgewiisser
gegebenenfalls eine Sicherung der gegenuberliegenden Ufer notwendig werden
kann.
Des Weiteren soilte, wo immer m6glich, darauf geachtet werden, dass im Mun-
dungsbereich fur das Nebengewiisser ein Einleitungswinkel von etwa 45 bis 60
Grad zur FlieBrichtung gewahlt wird. Dies entspricht der naturlichen Miin-
dungssituation der meisten Seitengewassei·, die ja in aller Regel vom Hauptge-
wiisser im Laufe der Zeit in FlieBrichtung „verschleppt" wurden. Damit bleibt
del· Lockstrom fur Wasserorganismen im Fluss auch liinger „gebundelt", die Se-
dimentationen im Mundungsbereich werden verringert (eller bilden sich Kolke
als beliebte Einstandsriume fiir Fische aus) und die mogichen Erosionskrafte
auf das gegenuberliegende Ufer kdnnen auch bei kleineren „Vorflutern" ver-
nachlassigt werden.
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